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⑧ 1967年 8月 8日ASEAN成立前、日本と東南アジア諸国の関係はこの地域のすべて
の国との二国間関係であった。
















2012年12月10日から2013年 6月 9日までの 6か月間、小生は客員研究員として「日本
人の心の故郷」と尊称された伊勢皇學館大学にて、有意義な研究活動と友好交流をした。
皇學館大学学長の清水 潔先生と関係ある先生方に親切に接待され、各部門の皆様から
周到な協力をいただいた。
本論文はこの間に指導教授の国史学科の田浦雅徳先生のご指導のもとで、完成したも
のである。ここに、先生方と皆様に感謝の意を表する。
（はく じょじゅん・中国社会科学院日本研究所）
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